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este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Ley.
MINISTERIO DE HACIÉNDA—Establece ei año económico para la eje
cución de los servicios del, Estado.
Real decrete.
MINISTERIO DE HACIENDA.---Fija en 519.268.543.07 pesetas los cré
ditos para las Obligaciones generales dei Estado y de los Departa
mentos ministeriales durante el primer trimestre del año actual.
Reales órdenes.
SFCRETARIA DEL MINISTRO.--Recompensa a D. P. Silván.
E.bTADO MAYOR CENTRAL. —Destino a dos contramaestres.--Resuelve
concurso para contramaestres de puerto.—Aprueba entregas del
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Don ALFONSO XIII, por la -gracia de »,i9s y la gons
titución, REY de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa.-
bed: que lasCortes han decretado y Nós sancionado lo si
guiente:
Artículo t.° Se. establece año económico para la
ejecución de los servicios del Estado, y en consecuencia,
para el ejercicio de sus presupuestos generales, que ten
drá.principio en 1." de Abril y terminará en 31 de Mar
ZQ siguiente.
Las' cuentas y todos los actos de. •la Administración y
Contabilidad del ;IfAstado se ajustarán al nuevo período
de ejercicio que se señala en el párrafo anterior.
Art. 2.° Los presupuestes de gastos e ingresos del Es
tado, con su articulado, declarados en vigor para el, año
1918, con arreglo al articulo 85 de la • Constitución de la
Monarquía, por el. Real decreto ;de • 30 ;de Diciembre de
1917, continuarán .rigiendo hasta' el 31 de Marzo de, 1919,
entendiéndose autorizado, a tal efecto, por regla geileráf,
el 25' por'100`del 'importe .de sus créditos, así corno el de
los extraordinarios concedidos para servicios de carác
ter permanente, con las ampliaciones necesarias para el
cumplimiento y ejecución de la Ley de 29 de Junio últi
mo, sobre reformas en el Ejército, y la de 22 'de Julio del
presente ario, estableciéndose bases para la ',AdMinistra
ción civil del Estado.
A tal efecto, se consideran comprendidas en la anterior
disposición.
1.0 Las cantidades necesarias para hacer aplicable a
todos los funcionarios, auxiliares y subalternos de la Ad
ministración de just'cia la citada Ley do 22 de Julio, sin
«Río de la Plata y - Proserpina2.---Id. obras en el torpedero núm. 1.
Sobre reparación del muelle de atraque del arsenal de Ferrol.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia de un escribiente. Nie
ga indulto a un penado.
NAVEGAC1ON Y PESCA MAR1TIMA. —Sobre despacho de buques mer
cantes (reproducida).--!ndemniza una comisión.
INTENDENCIA GENERAL. - Referente a presupuestos de los tres pri
meros meses del año actual. -Indemniza comisiones al perso que
expresa.
SERVICIOS SANITARIOS.--Resuelve instancias de dos médicos y desti
na a un id.—Rectifica antigüedad de varios médicos y asciende a
do $ segundos.
Circulares y disposicíones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA -- Pensiones concedidas.
alterar las actuales categorías, y teniendo en cuenta, en
lo que con ella fuere compatibk, el dictamen emitido por
el Congreso de los Diputados en 25 de.Octubre último so
bre reformas judiciales, y para aquellos cuyos sueldos no
estén incluidos en este dictamen el principio de mejora
establecido en dicha Ley.
Estos beneficios les serán aplicados a partir del 4° de
Septiembre de 1918.
2.° Los créditos precisos para el personal del Clero en
la cantidad necesaria para satisfacer desde 1.° de Enero
de 1919 a los párrocos de término, ascenso, entrada, ru
rales y coadjutores, las asignaciones de 1.600, 1.4W, 1.200,
1.000, 850 y 750 pesetas, respectivamente, todo con cargo
al presupuesto del Ministerio de Gracia y Justicia.
3.° Las sumas indispensables para pago de haberes
al personal de Maestros de primera enseñanza, en cum
plimiento del Real decreto de 19 de Octubre de 1918, dic
tado con arreglo a la Ley de 22 de Julio del mismo ario,
y para abonar sus haberes a los Maestros de la provincia
de Navarra. hecha deducción de lo que deba abonar la
Diputación Provincial. con arreglo al Real decreto de 6
de Noviembre de 1918, como correspondiente al cupo por
primera enseñanza, considerando ampliado en esas cifras
el articulo 1.", capítulo 4.°, sección 7•a de los Presupuestos
generales del Estado.
Respecto de aquellos créditos del presupuesto de gas
tos destinados a material cuya inversión no sea .posible
ajustar al 25 por 100, por referirse a servicios quo se eje
. cuten de una sola vez, por usarse en las épocas propias
para los acopios o por sucarácter imprevisto y eventtíal,
se entenderá autorizado lo invertido; pero se acompaña
rá a la cuenta de presupuestos la justificación de la ex
cepción que habrá de ser aprobada por el Consejo de Mi
nistros, dando cuenta de sus acuerdos a las Cortes.
. Art. 3.° Si para e1 31 de Marzo de 1919 no estuviera
votada. por las Cortes una nueva ley económica, queda
autorizado el Gobierno para cobrar los ingresos que ven
zan durante el trimestre de 1.° de Abril a 30 de Junio, y
se considerarán autorizados por las dozavas partes que
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vayan 'siendo nec'ssarias hasta 1.° de Julio, corno máxi
mum, los créditos figurados para los servicios del Estado
en los actuales Pr ,supuestos, en las condiciones expresa
das en elanterior articulo, hasta el día 1." dol messiguien
te al de la protnulgación do la nueva 'Ley.
Durante la vigencia di, esta Ley, y para los 'efectos del
párrafo printerel artículo 67 de la ley de Administra
ción y Cialtabilidad dc la lIaeie,idn pública, se entende
rá como limite Máxim(1 para la contratación mediante
subasta de 4)bras y servicios públicps, sin necesidad de
los requbsitos que prem.ribe párrato teresra de dicho
artículo, lzt totalidad de los créditos autorizados en el año
1918 por- la ztetual ley de Presupuestos para los servicios
y obras a que se contraigan las subastas
Los créditos concedidos con arreglo a este artículo y al
anterior, que no se hubieren invertido durante el perío
do a que. correspondan, se transferirán al ejercicio •si
s,cruiente con destino a la misma obra o servicio a que es
tuvieren afectos.
Se considerarán autorizados en la fecha de sus respec
tivos vencimientos los créditos necesarios para el pago
de intereses y 'de amortización de la Deuda pública y
del Tesoro actualmente en circulación o que se emita con
arrOls): a las autorizaciones legales concedidas al Go
bierno.
Art. 4:° ' El Ministro de Hacienda presentará antes del
15 de Noviembre de cada año el proyecto de Presupues
tos generales del Estado para el año económico siguien
te, si las Cortes estuvieran abiertas y el Congreso de los
Diputados constituido definitivamente. En el caso de no
estarlo le presentará en la primera sesión que, después
de la expresada fecha, celebre dicho Cuerpo Colegislador
enila plenitud de sus facultades legislativas, con arreglo
a' lo dispuesto en su Reglamento yen la Constitución
de la Monarquía.
Poiuexcepción,.el proyecto para 1919 será presentado
necesariamente, lo mas tarde, antes del día 1.° de Febre
ro próximo.
. Art. '5.° Se autoriza al Gobierno para emitir o nego
ciar, 'en unt o varias veces, Deuda interior del Estado o
dt31 Tesero por la.s cantidades necesarias, a fin de obte
ner, at tipo que acuerde el Consejo de Ministros, tos re
cursos indispensables con destino a las obligaciones si
guientes:
a) Retirar de la circulación por consolidación o reem
bolso las obligaciones del Tesoro.
lii Amortizar, por conversión o reembolso, a elección
de los tenedores, los título de la Deuda perpetua al 4 por
100 exterior estampillada.
() Convertir los títulos de la Deuda exterior que han
sido domiciliados en España con arreglo al Real decreto
de 30 de Marzo de 1915.
(1) Cubrir el défiit; que resulte durante la vigencia
en- 1919 del-presupuesto de 1918.
Art. 6.'1 --Si al Tesoro conviniera ceder en nsgociación
al Baneo de España, Deuda del Tesoro, do lasque seemita
en virtud de esta Ley, o concertar con el mismo cual
quier 'operación de Deuda flotante, el Banco. abrirá inmediátatnente negociación pública de los valores que ad
quiera, len las mismas condiciones en que se hallan emi
tido, cerrándola cuando el Gobierno lo estime conve
niente al interés público y mientras permanezcan en po
der del Banco d vengarán como máximum el interés que
•rija para lalcsvento corriente del servicio de Tesorería
del Estado. -1 •
Los recuesos que se obtengan por consecuencia de las
anteriores autorizaciones, se ingresarán en «Rentas pú-,
blicas Seeeión •5.a, -Recursos del Tesoro., del presu
puesto que -se. halle e.n ejercicio.
Pira todos los gastos de em isión, y negociación se con
siderará chsnprendido 1,1 Crédito «necesario en la'Sección
aa del presupuesto de Obligaciones generales del Esta
(1o., así como para el servicio del pago de 'intereses y
amortización, en su aztso, de la Deuda que se emita.
Art. 7.1) El Ministro de Hacienda. (fletará las disposi
ciones complementarias que sean indispensables para la
exacta y puntual aplicación de los preceptos de esta Ley,
así como Ins que considere necesarinspara subsanar cual -
quier omisión que en la aplicaciób do la misma pudiera
ztpreciarse.
•
.
El Gobierno dará cuenta a las Cortes del USO.). que haga
de las autorizaciones sontenidas en esta Ley.
.Art. 8." .El 11inistro de la Gobernación 'hará entensivo
a los presnpuestos provinciales y municipales el régimen
que. establece esta Ley, dictando las 'disposiciones nece
sarias transitorias para su planteamiento.
Artí,.ulo adicional. Los preceptos de esta Ley, refe
rentes a los presupuestos de gastos e ingresos del Esta
do, solacee extensivos a los presupuestos de las posesio
nes españolas del Africa occidental.
Por tanto: ---•
■fandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
bernadores y demás Autoridades, así civiles como mili
tares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presen
te Ley en todas sus partes.
-
Dado.en Palacio a veintiuno, de Diciembre de mil . no
vecientos dieciocho. .:j L
YO EL REY.;,„1.11
ses'ST,W-ri
„
•
El ministro de Haeienda
Fermín Calbetón
(De la Gaceta de 22 Diciembre 1918).
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REAL DECRETO
En cumplimiento del artículo 2." de la ley de 21 de Di
ciembre último, a propuesta del Ministro de Hacienda y
de acuerdo con Mi Consejo de.Alinistros,
Vengo en deeretar lo siguiente,:
Artículo 1." Se fijan en 5:19.218 544,07 pesetas los eré
ditos para las obligaciones getterale l'el Estado y 1€ lo
Departamentos ministeriales durante el primer trimes
tré del año actual, con la distribución, por servicios, ca
pítulos y artículos, que se expresa en el adjuntó estado
letra A.
Artículo 2.° Se declaran comprendidos en la excep
ción a que se refiere el párrafo final del artículo de la
ley de 21 de Diciembre último, los servicios pie' pe ex
presan en la adjunta relación número 3, cuyo importe as
ciende a pesetas 49.27:3.280,59.
Artículo El Gobierno dará cuenta a las Cortes del
presente decreto, en cumplimiento de la citada disposi
ción legal.
Dado en Palacio a entorce de Enero de milmoyecietdos
adiecinueve.
Haviencia,
• Fermín Calbetún
,
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ReSitmen de los erMitos que ell cumpliinicitlo del arl.
° de la lg de 21 de Diciembre de 1918, han de
regir en el primer trimestre del año 1919.
Capítulos. A rtículad.
I .
4-2
e
Unico.
Único
'DF:SIGN XCION DE Los Gssirros
Sección Quinta.
MINISTEIZ,() DE MARINA_
Servicios de carácter permanente.
I )N1IN1•11-c,ACIóN CENTRAL
Personal.
Sueldo del Ministro-..... .. ...
Centros y dependencias del Ministerio, Consejo Snrmemo(h (-=Guerra
Marina y Jurisdicción de Marina en la Corte
i al.
Centros y dependencias del Ministerio, Consejo Suprtqw) de (inerr3
Marina y Jurisdicción de Marina en la Corte.
4
Alpostaderom. arsenales y provincia.» austritiesta.
/ >ersonal
.58_postacleros
Arsenales.
Provincias 111:IrltiltlaS. • • • • •
. Material.
Apostaderos.
Arsenales.
Provincias marítimas
•
Servirlo» eventuallefig.
CRItDITOS PRESUPUESTOS
•••■•■•Mir,
Por artleulos.
7.500,0( 1
449.568.5()
Por capítulos.
457
. 008,50
. 440,00
37(5."71,75
694.9113,25 •
551.875,25 1 .823.52,5,25
60.102125
57.840,00
23.404,50
141.346,75
Personal de plantilla, . ,ii.o» 263.950,00
Oficiales generales en situneión de re?,(irv•I 514.250,00
Personal excedente .. , 57.971,25
I ,
1
' Haberes del personal endarcado . » 5.584 .684,25
liaterird.
Consumo dé máquinas 650;000,00
Municiones y torpedos . 245.000.00
Pertrechos de buques 521.84(3,50
IFtae•zarn alai% stles.
.
Personal
infantería de Thiorlarkt.
Material
e
•
(1) 'Sólo se inserta la parte que'afecta a Marina.
...
1 .416.846,50
518.130,00
a14. 822 50
sigr■rimma-dUlly
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Capítulos.
10
11
1:2
13
14
Artículo.
DESIGNAGION 3-)E LOS GASTc.s$
-3•11.
Establecimientos elentifieoS y Centros de iiimirtareión.
Personal.
1.° Establecimientos científicos2.° Centros de Instrucción.
Material.1.0 Establecimientos científicos
Centros de instrucción 4 1
1.
u
1
3.• Cruces pensionadas ,
4•0
i Pasajes, socorros y gastos generales
,
Material.
GASTOS DIVERSOS
Personal.
Gratificaciones de efectividad y aumentos de sueldoIndemnizaciones po- servicios especiales y destinos transitorios
1.* Hospitalidaies
-) • Servicios indutria1es.
3•0 Obras nuevas y reparaciones
4.* Gastos generales
Único. Para los gastos que ocasione el nuevo edificio para 'el MinisterioMarina de
SERVICIOS DE CRACTER rENIPORAL
1.° Nuevas construcciones de buque-;15 2.' Bases navales •
Adicional
CAPITULO ADICIONAL
CRÉDITOS PRESUPUESTOS
yor artículos.
47.100,75
381.716,75
15.947,56
53.533,75
190.000,00
334.679,00
67.250,00
100.20'3,75
91.724,00
1.424.050,00
42.905,00
131.812,50
8.114.'101,25
3.100 . 00(),00
2, 4tr
Unioo. ¡Haberes de'suboficiales y clases de Infantería de Marina
RESUMEN
!Servicios de carácter permanente 114.543.961,06¡Idem de íd. temporal 11.214.801,25
'Capítulo adicional. 48,888,25
i
25 807:650,56'
ais~.~1ffisSEr:CIóN DUODÉCIMA. Acción en Marruecos.
agivess
1.0 Unico. Personal . . . 415.046,502.° !Material 251624,31
Madrid 14 de enero de 1919.
■■■•■••••■•••.,..1•1•11.7a in
670.670;81
Por capítulos
428.8 7,50
69.481,31
692.135,75
1.690.491,50
. 250.000,00
14.543.961,06
11.214.801,25
48.888,25
Aprobado por S. M.—El Ministro de ,Hacienda, Fermín Calbetón.
PEALES ÓRDENES
Secretaria del Ministro
Excmo. Sr.: Por servicios especiales prestados a
Ja Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la cruz de 21' clase del Mérito Naval con
distintivo blanco y libre de gastos a D. Porfirio Sil
van González, Jefe de Negociado de 2•' clase del
cuerpo de Abogados del Estado.
De real orden lo comunico a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Presiden te de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores .
(De la Gaceta de 16 Enero.1919).
Estado Mayor central
Cuerpo de Contramaestres da puto
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha servido dis
poner que el primer contramaestre de puerto don
Vicente Cauclet Corbeto, pase a continuar sus servi
cios a la provincia marítima de Santander, quedan
do en este sentido modificada la real orden de 31 de
enero último (D. núm. ,28, pág. 180), que lo des
tinaba a la de Bilbao. • •
.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el 2.° con
tramaestre de puerto Manuel Quiñones López, pase
destinado a la provincia marítima de Algeciras.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
DEL %-lYNISTRRIO MARINA• •
T•
• m■
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 der. febrercY de 1919.
ElAlmirante Jae del Estado Mayor central,/l3
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas
de Bilbao, Santander, Valencia y Algeciras.
-
EXCI110: Sr.: Verificado el concurso que d.etermi
nala real orden de 6 de diciembre del ario último
(p. O. núm. 277, pág. 1.864)., paya cubrir varias
plazas de primeros y segundos contramaestres de
puerto que están .vacantes, ,así como dejar un so
brante de hprobaclos para ocupar las que ocurran
durante el resto del año actual, y.teniendo en cuen
ta que después de -anunciado el concurso ha pedido
e. retiro del servicio. un primer contramaestre de
puerto y ha' sido retirado un segundo do! propio
Cuerpo, así como la necesidad de cubrir las tres
vacantes-nue en:la escala de, segundos dejarán los
que asciendan a primeros; el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por el Estado Mayor
.central, se ha servido nombrar primer contramaes
tre de puerto, con antigüedad de esta fecha, al se
gundo. Andrés Serantes, Rodríguez así.como nom
brar segundos contramaestres, de puerto al perso
nal que se menciona a continuación y, que será es
calafonado por el «dende relación.
Es asimismo la voluntad de S. M„ que. el perso
nal que a continuación del, anterior se reseña quede
aprobada por. el orden que se relaciona para ocu
par las vacantes que de contramaestres de puerto
vayan sucesivamente ocurriendo.
De real orden lo digo .a V. E. -.para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde; a V. E. muchos
años.—Macl.riti.8 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr.-AlmiranteJefe.del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes 'geheráleS de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y,Cartagena. r
,Sr. Comandante.. genraI de lá eáaCgálé
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantesr dEY.4lasi,_,proVincias marítimas
de Barcelona, Bilbao y Coruña.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado , en Marruecos.
Relación del personal nombrado 2.0 contramaestre
de puerto. .
CLASES 'NOMBRES
Cabo de cañón y mar, Antonio López Fontela.
Cabo de artillería., NicoláS Anca•Porta.
-Mem, Antonio Solano Soviano.
Idem, Miguel Romero López.
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Cabo, José Rivera Castro.
Idem, Emilio Andreu Navarro.
Idein, Joaquín For Laragabaster.
R,elación (lel per.sonal aprobado para ocupar vacantes.
Para primetos contramaestres dopuerto.
Segundo contramaestre de puerto, Angel Mera
Rivas.
Idem, Juan Vilajuán Freixas.
Para segundos conirconaesires de puerto.
Cabo de artillería, Manuel Lermo Bohorques,
Idem, José Merino Martínez.
Cabo de cañón y de mar, Jesús Lama Rey.
Cabo do artillería, Eduardo Vega Jiménez.
Idem, Diego López Urbano.
Cabo radiotelegrafista, Enrique Fernández' Ex
pósito.
Cabo de artillería, Juan Padilla Carrillo.
Tdem, Eduardo Montero Lago.
Idem, Emilio Fernández López.
Cabo de cañón y mar, Juan Sequeiro Velo.
Cabo de artillería, Leopoldo Galán Pérez.
Ideal, Francisco Angel Arias.
Idem, Francisco Niebla Díaz.
Cabo de mar,Ignacio Senabre Boix.
Cabo de artillería, Julio Fernández Incógnito.
•
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del crucero Río
de la Plata, efectuada el dia. 30 de enero próximo
pasado, por el capitán de corbeta D. Aquiles Vial
y Pérez Bustillo, al capitán de fragata D. Rafael
de la Guardia y de la Vega.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos,
y en contestación a su carta oficial número 30, de 1.°
del corriente, con la que remitía el estado de dieha
entrega.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sá.ltchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
- -~111111>•11~.--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del contrator
pedero Proserpina„ efectuada el día 27 de enero
próximo pasado, por el capitán de corbeta D. José
María Chereguini y Buitrago, albefe de igual em
pleo D. Luis Cebreiro Sanjuán.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos,
y en contestación a su carta oficial número 180, de
27 de enero próximo pasado, con la que remitía el
estado de dicha entrega.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 7 de febrero de 1919.
Almirante elote det Estado Zákyor ceutral,
Adriana Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
togena.
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Obras
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente remitido
por el Comandante general del apostadero de Car
tágena, relativo a entrada en dique en Barcelona y
Ø1)l'as de imprescindible necesidad en el torpedero
número 1, cuyo presupuesto asciende a ea/orce mil
eacarocientas ochenta y seis pesetas y trein/a cén
timos (14.486,30); S. AL el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral 2•a Sección (Matei:ial), se ha servido aprobar la
ejecución de las obras de referencia; debiendo afec
tar el gasto al concepto (Servicios Industriales»,
del capítulo 13, artículo 2. del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E.'para su conocimien
to •y efecto5.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 4 de febrero de 1919.
CtiAcúN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centraide
la Armada.
Sr. General' 2.".Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de A1arina.
- Sr. Comandante general del apostadero de lar
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Proteccorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente re
lativo á reparación del muelle de atraque del asti
llero del arsenal de Ferrol; S. M. el -ney (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Asesoría gene
ral y lo consultado por la Junta superior de la
Armada, se ha servido desestimar la petición que
hace la Sociedad Española de Construcción Naval
en su escrito de 23 de mayo (Mimo, para que la
reparación del muelle de referencia se verifcase
por cuenta del Estado, confirmándose el acuerdo
de la Comisión Inspectora del arsenal de Ferrol:
debiendo, en su consecuencia, la Sociedad Espa
ñola de Construcción Naval efectuar por su cuenta
las óbras necesarias para dejar el citado muelle en
pe-rfecto estado de utilización.
De real orden lo digo a V. E. para sm conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 4 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante 'Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta supérior de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Servicios awdliares•
Escribientes temporeros
Excmo. Sr.: Vista la renuncia de D. José Pagán
Aréyalo de la plaza de escribiente temporero de
este Ylinisterio, y como resultado de la consulta
formulada sobi e incompatibilidad de destinos y
sueldos por' estar cubriendo plaza de marinero de
segunda afecto al Museo Naval; el Rey (q. D. g.),
ha tenido a bien disponer que siendo incompatibles
dos o más destinos, sueldos, comisiones etc , con
arreglo a ley de 5 de julio de 1855, cause baja como
tal escribiente temporero el referido D. José Pa
gán, el cual por encontrarse comprendido en el
art. 11 de la ley de reclutamiento y reemplazo de
19 de noyiembre de 1915 se le reconoce el derecho
•
a recobrar a su -vuelta del servicio, sin nota desfa
yorable, el mismo destino u otro amílogo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— líos guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 7 de febrero de 1919.
CEE ■cóN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
*111111~--_
Indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expedb-mte promo
vido por instancia que eleva el penado en las pri
siones de la Escollera del arsenal :de Ferro], Ma
nuel Hernández Olazaguirre, en súplica de indulto;
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Conseró supremo de Guerra y Marina en acor
dada de 24 del mes actual, ha tenido a bien des
estimar la pretensión del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios. Madrid 5 de febrero de 1919.
()f-IACÓN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. ( c).mandante general del apostadero de Ferrol
• •■..■....■..r.■.....•■••■•■••,........~~01~ 11~1.11~■■••••••■
Navegación y pesca marítima
Despacho de buques
Padecido un error de copia en las cuartillas originales de la
siguiente real orden publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 18, se reproduce debidamente retificada,
Excmo. S.: Visto el acuerdo de la ,Junta consul
tiva de esa Dirección general, reunida en pleno en
la sesión del 12 del mes último, a consecuencia de
instancia de la asociación , Navegación Libre Espa
ñola>: yisto asimismo el informe producido por la
sección correspondiente de ese Centro directivo:
SS M. el Iley (.q. D. Se ha servido disponer Itue
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se permita el despacho de los buques menores de
500 toneladas total, qiie se dediquen a la navega
ción de altura • con solo el capitán y un piloto, Si
publicado en el Boletín Oficial de la provincia du
rante tres días consecutivos la convocatoria para
conseguir un segundo piloto no se presenta este
en las condiciones de uso y costumbre en el res-.
pectivo puerto, y que no es procedente la aclara
ción de la real orden. de. 27 de junio le 1913, que
también pedía la referida asociación < Navegación
Libre Española».
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
v. E. iiluchos años. —Madrid 11 de enero de 1919.
CHACÓN
Sr. Dir'ector general de Navegación y Pesca ma
rítima. .
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferro], Cádiz y Cartagena.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca
marítima.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
presidente de fa Comisión inixta designada por los
Ministerios de Fomento y de Marina para entender
en el conflicto surgido entre la sociedad de pescaL
dores de 'Tortosa y San Cárlos de la Rápita deno
minada «San Pedro» y el Sindicato agrícola del
Ebro, manifestando ser de todo punto indispensa
ble el trasladarse a los lugares' donde radican las
concesiones en pugna para poder llevar a cabo el
dificultoso cometido encomendado a la (.omisión y
solicitando se declaren indemnizables los gastos
que hayan de realizarse con motivo del mencio
nado viaje; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado porl esa Dirección general de Na
vegeción y Pesca .e Intendencia general de este Mi
nisterio, ha tenido a bien autorizar a la Comisiór.
mixta de referencia constituida por D. Enrique
González Granda, ingeniero jefe de caminos; don
José María Sánchez Bordona, abogado del Estado;
,D. Angel' Carrasco y González-Elipe, capitán de
corbeta de la Armada y D. José García Rendueles,
teniente auditor de cuarta clase, para que se tras
laden a Valencia, Tortosa y lugares donde radican
ambas concesiones litigantes, con el carácter de
indemnizable por los días que sean necesarios, de
biendo justificar documentalmente en su día las
dietas y gastos devengados que serán abonados
con cargo al Presupuesto de Marina con arreglo a
lo dispuesto en el art. 18 del reglamento de indem
nizaciones vigentes en la Armada.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y fines indicados.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Sradrid 1." de febrero de 1919.
DIACÓN
y Directores locales de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Intendente general de Marina:
Contabilidad
Circidar.—Exemo Sr.: Otorrhdos por el Yliniste •
lijo de Hacienda con arreglo a la ley de 21 do di
ciembre último, por real decreto de 14 de enero,
los créditos necesarios para la vigencia durante el
primer trimestre del año actual del presupuesto que
rigió en el de 1918; S. M. el Rey (q. D. g.), de con
4 formidad con la Intendencia ereneralI se ha dignagener l
do resolver, que los conceptos a que corresponden
los créditos concedidos por lo que respecta al Pre
supuesto de Marina, son los mismos que han regido
y se han circulado para la vigencia del ejercicio
económico de 1917, y que a cada uno de estos con
ceptos corresponde la cuarta parte del crédito que
en dicho ejercicio se le asignó con excepción de los
comprendidos en la siguiente relación, a los cuales
se ha concedido la cantidad que al margen de cada
uno se expresa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos.
años.—Madrid 1 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . .
Relación por capítulos, artículos y conceptos de, los crédi
tos concedidos a este Ministerio poi. reta decreto de 14 (le
enero para las obligaciones de Los tres primeros meses
del año actual, cuyos importes no se aju,stan al 25 por 100
de los consignados en el presupuesto de 1917.
Capítulo 1.°, artículo 2."
2. --Centros y dependencias del Mi ti isterio. 369.1198,50
:.--Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Vicariato general Castrense 51.875
4.--Jurisdicción de Marina en la Corte 27.895
Capítu/o 3.", artículo I."
8.—Apostaderos -376.731,75
Capitulo 3."; artículo 2.?
9. --Arsenales
11.—Comisión de Marina en Europa
12.—Comisiones de Centros industriltles de
Artillería de la Península
13.—Idem de él. de Ingenieros .......
14.---Comisiones Inspectoras de,. los Arse
nales
621).87(3,25
19.668
8.450
4.750
.•27.362,50
531.625.25
Capítulo 3.?, artículo 3."
16. Provincias marítimas
17. -Bonificación ole sueldo al personal quo
presta servicio en Africa y Canarias,
pluses de verano ele 18.750
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Capítulo 5•0, artículo 1.°
39. Personal de plantilla 263.950
Capítulo 5•0, articulo 2.•
40. Oficiales generales en situación de re
serva
40 a.--Jefes y capitanes en ídem íd. segúnla base 8.a de la ley de 29 de juniode 1918 y real decreto de 18 de di
ciembre siguiente
Capítulo 5.0, artículo. 3.°
41. --Personal excedente de plantilla y
cuerpos a extinguir
43.-Haberes de los contramaestres de
puerto en la situación creada por el
artículo transitorio de su Regla
mento .
44. - Haberes del personal del Cuerpo ge
neral que pase a la escala de tierra. 4.750
•326.750
187.500
503.883,75
1.500
•
Capítulo 6,°, artículo anien
46.-Buques-Buque y estaciones torpedistas 2.861.511,25
48. 'Vestuarios y raciones 2.310.568
12. Haberes de buques en el Extranjero y
abono de pluses 25.500
55. Para atender a los gastos que o.asione
la reorganización de los Cuerpos de
maquinistas, contramaestres, con
destables y practicantes 87.000
Capara° «fl.°, artículo Unico
62. Regimientos en los apostaderos 414.877
U8.-Compañia de guardias de arsenales (32.801,23
64 -Compañía de ordenanzas del Minis
. terio
. Carítalo .9.°, artículo único
70. --Asignaciones y vestuarios.
71. -Raciones
Capítulo '10, artículo 1."
76.-Observatorio Astronómico
77.--Museo Naval
Capitn/o lo, artículo 9°
78. -Escuela. Naval y de aplicación
79.-Academia de Artillería
80. -Escuela preparatoria de aprendices ar
tilleros
81.--Idem de tiro
82.--Academia de Ingenieros y maqui
nistas
88.-Colegio de huérfanos.
84. Escuela de Zoología y pesca
Capítulo 12, artículo 1.°
95.-Diferencias de sueldos por empleos y
destinos de categoría superior y
gratificaciones de efectividad
Capítulo 12, arPicuk 2.°
91. Para los gastos que causen las comi
siones extraordinarias del servicio.
97.,---Gratificaciones por quebranto c10 mo
neda y distribución de caudales
99. -Para gratificaciones de Ayudantes de
S. M. y de Oficiales generales, abo
no del 20 por 100 de sueldo de te
nientes de navío etc
101.----Para abono del 50 p9r 100 de la gra
tificación al personal de laComi,sión
de Marina en Europa
18.451,75V
183:449
122.136
34.364,37
12.736,38
187.316,75
19.601,50
28.832,12
8.445
.1
103.484,75
26.352,88
7.683,75
190.000
223.875
25.000•
75.000
9.396,50
Capítulo 12, artículo 3.°
102.- Cruces pensionadas 67.150
Capítulo 13, artículo 1.°
103.--Estancias y otros servicios de Hospi
tales 90.989
Capítulo 13, artículo 2.°
112.--Para materiales, jornales y demás gas
tos de las obras generales de los,
arsenales
•
Capítulo 13,'artículo 4.°
133. bilpresos para las oficinas del MiniS'-
terio
134.-Impresión del Estado general de, la
Armada y de la Compilación le
gislativa
136.-Idem.de reglamentos y otras publica
ciones
137. -Idem de listas para inscripción marí
tima y libretas de Marinería
Capítulo 15, artículo 2.° •
148. Para adquisición de pertrechos y 'pu
niciones para los buques en cons
trucción, comprendiendo los torpe
dos explosivos y los gastos que oca
sione el establecimiento desu cons
trucción en España
.•
Capita¿o adicional 1.°, artículo anico
íl•!!
1.386.550
10.000
8.250
4.500
3.500
600.000
•
,
, ,•
- Para haberes de suboficial, bpiadas
1:1 Jy clases de tropa .de 'Infantería de
Marina..... ..... • ... •-• • • 48888,25
,*,cción 12
,
ACCION N MARIWECOS4!
r.
• t.ri ,i!, •
Capítulo 1.0, artículo único
159 ---Fuerz.asAesembarcadas (Personal)
Capítulo .9.5, artículo únic-o
411.986,50
161.---Fuerzas desembarcadas (Material) .... 253.549,31
Madrid, 1.° do febrero de 1919;
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por esa Intendencia general, se ha servido S. M.
'el Rey (q. D. tf,.), aprobar el pago de los IdevIengos
correspondientes a las comisiones dél servicio
comprendidas en la relación adjunta, la cual co
mienza con la del comandante de Infantería de Ma
rina D. Arturo Cañaá Sánchez y 'termina en la
del'comisario D. Julián Pellón y López.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 31d diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil, de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores ....
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RILAC1ÓN de las comisiones extraordinarias cid servicio desempeñadas en las fechas que se dirán, por je/es, oficiales y dentá$
EMPLEOS O CLASES NOMBRES
Comandante de Infantería de Marina:1D. Arturo Cañas SánchezCapitán de corbeta Alfonso Moreno de Arcos.,
Tenienteda Infantería de Marina » Manuel Baturone
Contramaestre mayor de 2.a José Loira Palmeiro
Idem
Comandante de Infantería de Marina.
Teniente de íd
Comisario de Marina
Teniente de navío
Contador de navío •
Ei mismo
D. Ricardo Olivera
» Alejandro Quesada
• Alvaro Videgain
» Luis de Vierna Belando
• José ButigiegComandante de Infantería de Marina. » José Pardo y Pascual de Bonanza.
Marinero Juan López Lozano
Comisario D José Moreno Amores
Contramaestre de puerto Francisco Pareja
Contador de navío D Ricardo Carro
Teniente de naví 1 » Domingo Caravaca González
Capitán de Infantería de Marina ... • » Domiciano Villalobos
Teniente de íd » José Roldán Anaya
Teniente de navío » Joaquín Reig Alvargonzález
Idem , Juan de la Vega Rapallo
2.° condestable graduado » José Rubio y Gil
Escribiente temporero Eladio González
Teniente de Infantería D Rafael Boix Ribot .
Diem Joaquín Pery Lazaga •
Capitán de Infantería de Marina.. , » Severo Martín Rodríguez
Mem » Domiciano Villalobos Belsol
Tdem i ) Severo Martín Rockíguez........
Idem » Domiciano Villalobos Belsol
Teniente de íd - » Joaquín Pery Lazaga
Idem . » Heliocloro Caneda Peba
Capitán de Infantería de Marina .... » Angel Baró Sánchez.
Comisario de Marina » Julián Pellón López•
Id. de 1a e k Francisco Enriquez Sánchez
Comisario de íd ) Julio Estrada Manreso
Contador de navío » Julián Pellón López
Idem , José Cabrerizo ,
Comisario de 1•a
Comisario
•
» Rafael Sarmiento de Sotomayor
» Julián Pellón López
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
DONDE TUVO LUGAR
LA COMISIÓN
9 Larache Tetuán.. .
9 kguilass Garrucha. .
8 San Fernando Sevilla
9 Santa l'ola 1 orrevieja............ 4,
9 Idem Idem .
. ,
8 '.San Fernando Huelva
-Mem Idem
,
8Bilbao dmPlasencialas Ara,
8 Ferrol Vigo
8 ' San Javier. Alicante
9 Oartageila
.
Villajoyosa
9 Idem Idem.
9 Tenerife
9 San Fernando 'Cádiz
Cádiz
8 !Ferro).
'
1Coruña
8 Tortosa. 1'Madrid
9 Larache !San Fernando .....,„ ..,
'Mem
.9
Idem
Palma de Mallorca 'Ibiza
O Tarragona ISan Carlos de la -Rápitl
8 Sta Marta de Ortigueira Cedeira
8 Idem Idem •
.. Leci ueitio , ;
.
.88
, liando
' [Sevilla....... ,. : ...,..„...
,
Larach4 1ICdáendiiz9
., . .
.
9
Idem
Idem
I
,Idem
Fernando. ría
'Idem89 - Puerto de Santa MarísIdarit .
,
,
8 ' Ferrol. Bilbao
9 San Javier. Cabo de Palos. :...„ I
Palina Ibiza
9'Cádiz .
9
JCádi
Gijón y Madrid
9 Palma
.
9 ;Bilbao
Algeciras
Plasencia de. las Arma
;
9 !Palma Ibiza
9 :Palma Ibiza y Barcelona,,
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idividatis. de los distinto cuerpos de la Armada, que por real orden de esta fe,cha son
mggiumw~1111~1■11111.1■:
21 ÑUM:13.
declaradas inclensitisables.
COMISIÓN CONFERIDA
•
FECHA
EN QUE EN QUE
PRINCIPIA; TERMINA
;omisión del servicio 120 Nbre. 918
[dem de ídem 28 »
[dem de justicia 1. Dbre.
[dem del servicio 15 Nbre.
19
- )22 » •Ed íd. --Separación breve 1)01'4 dias -.12u
28 »
1118 Obre.r
26
17 Dbre.
25 abril
17 •Dbre.
10 agosto
10
Joiniskifi' de justicia
[dem de ídem
[dem del servicio
[dem de justicia
[dem del servicio
[dem de justicia
[dem de ídem
ídem del servicio
Edem de justicia
[dem del servicio
[dem del ídem
Mem del ídem
Idem del ídem
ldem del ídem
'ídem del ídem
Idem de-justicia
Idem de ídem
Idem de ídem ........
Idem del ídem
Idem del servicio'
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem (lel ídem
Idem de justicia
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del servicio
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
Idem del ídem
• • .....• • • •
21 »'
19 »
•0 Dbre.
.17 Nbré.
enero »
13 »
12 Dbre.. »
30 Nbre.
126 Dbre.
26
17
,
5
;,22.Obre.r.3.1 .0»,e
, 1 Sbré.
1 ».
23 Nbre.
16
31 agosto »
.12 Nbré.
• 25 julio
13 sbre.
,24 Obre.
28 agosto »
H19 Sbre.
H12 Dbre. »
24 Nbre. 918 ;
30 » »
19 Dbre.
16 Nbre.
19 »
22
25
28
21 Obre.
30 » »
19 Dbre.
30 abril »
18 Dbre. »
18 agosto »
18 »
31 Obre.
31 agosto }
21 Dhre.
25 Nbre.
31 enero »
31 » »
15 Dbre.
2
27 » »
27 »
24- )
1 Nbre,
1 »
11 Sbre.
11
4 Dbre.
25 »
2 Sbre. »
1 Dbre. »
28 Julio
2 Obre.
1 Nbre.
31 agosto »
22 Sbre.
29 Dbre. »
5
3
4
t2
1
1 Ideal ídem Cartagena 12-12-918
1
1
4 /Idem ídem de Cádiz, 6 y 12
5 ( 11-918. •
3 'Cm.te. Marina Bilbao, 20-12-918.1
6 Cmte: gral. Ferrol, 12-12-918..
.
2 ()Date. MarinaAlie,anto,1942-918
9 Cmte. Gral.Cartagena,21-8-918 .
9 Idem ídem de ídem, 21-8-918 ..
72 ¡Mem ídein de Cádiz, 5-11-918..
13 'dem ídem de ídem, 7-12-918..
2 ,Idem ídemde Ferrol, 26-12-918
9 'Idem ídem Cartagena,26-11-918
19 Idem ídem de Cádiz, 31-10-918.
19 !Idem ídem de ídem, 31-10-918.
4 lIdem ídemCartagena,16-12-918.
3 Idem ídem de ídem,- 16-12-918
2 Idem ídem de Perrol. 30-12-918
2 'dem ídem de ídem, 30-12-918.
8 Idem ídem ídem, 28-12-918....
4 ,Idem ídem de Cádiz, 13-12-918.
10 ;Mem ídem de ídem, 14-11-918.
10 'Idem ídem de ídem, 14-11-918 .
11 ;Mem ídem' de ídem, 5 11-918 ..
11 ;Idem ídem de ídem, 5-11-918 .
12 lIdem ídem de ídem, 13-12-911.
10 ;Idem ídem de Ferrol, 26-11-918
'
3 Idem ídem Cartagena,20-12-918
20 Ideín ídem de ídem, 2-12-918 .
4
' Idem ídem de Cádiz, 17-12-918
20 ¡Cmte. MarinaBilbao, 21-11-918
9 1Cinte.gral. Cartagena,2-11-918.
4 'Mem ídem de Ferrol, 23-9-918.
4 Idem ídem Cartagena,26-9-918.1
i Idem ídem de ídem, 30-12-918. i
AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA
t.
Cmte. Gral. de Cádiz, 2-12-9i8.
1Idem ídem Cartagena, 6-12-918.Ide ídem Cádiz, 21-12-918
18
Madrid., 31 de diciembre de 1918.—Chcicón.
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Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr : Vista la instancia elevada por el mé
dico primero de la Armada D. Rufo Sainz e Irion
do, en- súplica de cuatro reses de licencia reglamentaria como regresado de Fernando Poó, paraMadrid y San Fernando: S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo Informado por la Jefatura de
Servicios .sanitarios de la Armada, se ha dignadoacceder a lo solicitado con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 17 del vigente reglamento de licen
cias temporales, debiendo cobrar sus habéres du
rante la licencia por la Habilitación general del
apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--11a,-
clrid 6 de febrero de 1919.
El Almirante Jale del Estado Mayor _central,
Adrian') Sánchez.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general 4eMarina.
Excmo. Sr.: Vista la insta-acia que eleva el mé
dico 1.° de la Armada, con destino de asistencia
del personal de Marina en lar Corle, D. Vicente Ce
brián Jimeno, en súplica de cuatro meses .de licen -
cia por enfermo, para Madrid_y.Valladolid: el Rey
(q. D. g.), d3 conformidad con informad.° por
la Jefatura de servicios sanitarios de, la Armada,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado y dísponer
que cese en el destino que actualmente desempeña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos áfio,s.—Ma:-.,„
driti 6 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del- Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Inspector general de sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Jefatura de servicios sani
tarios de la Armada, ha tenido a bien disponer que
el médico I.° de la misma D. Fernando Ferratges
Tarrida, cese en el cometido de ayudante del Ins
-
pector de Sanidad D. Joaquín Olivares y Borguella y se le conliera eLdestino. de asistencia del personal de Marina en la Corte, vacante por haberle
sido concedido cuatro meses de licencia por enfer
'mo al oficial que lo desempeñaba.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo.digo a V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 6 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Eatido Mayor. central,
Adrian() Sánchez:
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.Vicealmirante Jefe de la jurisdicción d&-4arina en la Corte.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Señores.....
Exeruo, Sr.: Dada cuenta .de la instancia elevada
por el médico segundo de- la Armada .D. Adolfo
Derqui Campos, cursada por la superior autoridad
del apostadero de Cádiz, con fecha 9 de enero pró
ximo pasado: el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de serviciods sanitarios
de Armada, ha tenido a bien disponer que. sea rec
tificada la fecha en que ascendieron a médicos pri
meros los oficiales que figuran en la siguiente re
lación, que comienza con D. José Vallo Salgada y
termina en D. Pablo A. Pérez Plaza, asig-nánCo
les en la misma. la antigüedad que les *corresponde.
en su empleo. •
ES asimismo la voluntad de S, M., que para cu
brir dos vacaiites, resultado de dicha rectificación,
asciendan a su inmediato empleo los niédicos se
gundos de la ..krmacia D. Adolfo. Derqu'i Campos y
D. Rodrigo Suárez Zamora, que son los- más anti
guos en su-escala que.teniendo ep,mplidas las con
diciones reglamentarias están declarados aptos pa
ra el ascenso, correspondiéndoles, respectivamen
ie, la antigüedad de 5 de octubre y 21 de noviem
bre del año próximo pasado, día siguiente al de
las vacantes producidas por el pase a la reserva
del Inspector D. Enrique Calbo y Fortich, y por el
fallecimiento del médico mayor D. Ramón Díaz
Barea.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.----Madrid 7 de febrero de 1919.
ACÓN
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Gueira y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores....
DEL MINISTERIO DE MARINA
Relación que sse cita.
NOMBRES
D. José Vallo Salgado
• Miguel Martínez Faiero
• Honorato Iglesias López
» Pablo A. Pérez Plaza
EMPLEO
Médico 1.°..
'Idem
Idem íd....
Idem íd....
Antigüedad que
leo corresponde.
19 enero 1918
2 febrero »
30 mayo » .
21 Sepbre.
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
declarado con derecho a pensión a las personas que
se expresan en la unida relación, que empieza con
D.' Luisa Carrero Romero y
termina c_on D.' Gait
cepción Camacho Torres, por
hallarse comprendi _
das en las leyes y.reglamentos que respetiitamtut
-
te se indican.
Los haberes pasivos de referencia
se le.s t4vInfik
rán por las Delegaciones de
Hacienda de lapr41•-
vincias y desde las fechas que
se corrsizn.ari fhlr_
relación; entendiándose.que las
viudas di_s_trt:Tv."-*t
•el beneficio mientras conserven
su actual tit~;.-‘-
los huérfanos no pierdan la aptitud legal>
Lo que por orden del Excmo.
Sr. Preosid~
nifiesto. a V. E. para su conocimiento y
tieretás-Wiwt
tos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. latid:9
de-enero de 1919.
El General Seeretariv.
Mafin/dian9 (le la 1.)ehem.s.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdietónít
aa
rina en la Corte.
Exemos. Sres. Comandantes generales d
apostaderos de Ferrol Cádiz y C1r1agen3.
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